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KISS MHIÁIiYllTÉ jutalomjátéka.
Méray-Horváth Károly eredeti társadalmi drámája, o színpadon először
©nmitiiS
Folyó szám 64. Harmadik bórletszünet.
Szerda, 1884. évi deczember hó3-kán,
K iü S H lC -H eg ^ essy  M á r ia  jutalom-játékául,
e s z i n p a d o  n e l ő s z ö r :
EGY ASSZONY
története.
E redeti drám a 4 felvonásban. I r ta : M éray-H orváth Károly. (Rendező: Krecsányi Ignácz.)
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A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri a jutalmazandó.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60  krajczár, emeleti zárlszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40  krajczár, t a n u l ó é s  katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9—12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
A t. ez. bérlő uvaságok jegyei déli tizenkét óráig visszatartatnak.
Á rkédvezm ényjegyek délelő tt l l * / 1 órától kezdve kaphatók.
Szin lapbérle t az egész év adra : 1 frt 60 kr. Bérelni lehet Utasy Gyula szinlaposztónál vagy a szinházi pénztárnál.
B ér le th ird e té s . Tisztelettel tudatom  a nagyérdem ű m üpártoló közönséggel, hogy a hatvanegyedik idény- és kisbéríetszám tól kezdve kisbér­
iéire, azaz húsz előadásra, nem különben idény bérletre, vagyis egyszáz előadásra bérle te t nyitok. Az uj t. idénybérlő uraságok -  a m ár lefolyt hatvan 
előadásra eső bérletösszeg leszám ításával ugyanazon árért bérlik helyeiket, m ennyiért az egész idény bérlők, t. i. családi páholy 375 forint, alsó- és 
középpáholy 262  forint 50 kr., felső páholy 162 forint 50 kr., elsőrendű tám lásszék 62 forint 50 kr., m ásodrendű tám lásszék 50 frt, földszinti zártszék 
37 frt 50 kr. Húsz előadásra, azaz egy bérle tre : családi páholy 90 forint, alsó- és középpáholy 60 frt, felső páholy 40 frt, elsőrendű tám lásszék 15 frt, 
m á s o d r e n d ű  tám lásszék  12 forint, földszinti zártszék 8 forint Eddigi m űködésem  tanúsította , hogy változatos műsor, a legújabb, legköltségesebb 
daraboknak b é r l e t  f o l y a m  b á n  szinrehozatala, kerekded, összevágó előadások, gondos rendezés es fenyes kiállítások által igyekeztem a  m elyen tisz­
telt m üpártoló közönség szives pártfogását és nagyrabecsült rokonszenvét kiérdemelni. Bátor vagyok hinni, hogy igénytelen törekvésem et a  nagyérdem ű 
közönség jövőre is m éltányolni fogja, s a m agyar színészetnek m inél több barátot, pártfogót szerzetül.
Mély tisztelettel Krecsányi Ignácz, színigazgató.
Kezdete 7, vége 9*|2 órakor.
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K recsányi Ignácz, színigazgató.
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